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Señores miembros del Jurado presento ante ustedes la Tesis titulada: 
 “Compromiso Organizacional y puesto de trabajo del personal de Enfermería de Consul-
torios Externos del Hospital Alberto Leopoldo Barton Thompson, año 2016”. La misma que 
ha sido elaborada con la finalidad de analizar el compromiso organizacional y el personal de 
enfermería de Consultorios Externos, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en Gestión de Los 
Servicios De La Salud. 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
El Primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca las, diferentes 
teorías de las variables en estudio, justificación, planteamiento y formulación del problema. 
hipótesis y objetivos. 
El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, metodología, 
la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. 
El Tercer Capítulo, Se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de hipótesis. 
La Discusión, las Conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así como las 
sugerencias y aportes que permiten justificar la presente investigación. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibo con agrado y gratitud vuestros apor-
tes y sugerencias para mejorar, al mismo tiempo deseo pueda contribuir la presente investiga-
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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito asociar el compromiso organiza-
cional y puesto de trabajo del personal de enfermería de Consultorios Externos del Hospital 
Alberto Leopoldo Barton Thompson, durante el periodo 2016.   
Se diseñó un estudio descriptivo de corte transversal bajo el enfoque cuantitativo. La po-
blación incluyó al personal de enfermería de Consultorios Externos del Hospital Alberto Leo-
poldo Barton Thompson, durante el periodo 2016. La muestra fue no probabilística, el tamaño 
de muestra fue de 49 profesionales, según los criterios de inclusión y exclusión. Para la reco-
lección de datos se utilizó dos instrumentos: cuestionario para medir el compromiso organiza-
cional con Alpha de Cronbach de 0.879.  El análisis estadístico se realizó con aplicación del 
software SPSS versión 23. Se aplicaron técnicas de estadística descriptiva y se utilizó la prueba 
estadística Rho de Spearman para determinar asociación o correlación entre la variable antes 
mencionada en la población de enfermeros del servicio de Consultorios Externos del Hospital 
Alberto Leopoldo Barton Thompson. 
En cuanto a la prueba de hipótesis, se presenta una correlación positiva y moderada 
(0,525), observamos que la significancia menor a 0.05, en consecuencia, se toma la decisión 
de rechazar la Hipótesis nula (Ho) a un nivel de confianza del 95%, y aceptar la Hipótesis 
Alterna (H1); es decir: Existe una relación significativa entre el compromiso organizacional y 
la población de enfermeros del servicio de Consultorios Externos del Hospital Alberto Leo-
poldo Barton Thompson. 
 





This research was aimed to associate the organizational commitment and staff nurse out-
patient clinic of Hospital Alberto Leopoldo Barton Thompson, during the 2016 period. 
A descriptive study of cross section under the quantitative approach was designed. The 
population included nurses from outpatient clinic of Hospital Alberto Leopoldo Barton Thomp-
son, for the period 2016. The sample was not random, the sample size was 49 professionals, 
according to the criteria of inclusion and exclusion. two instruments questionnaire was used to 
measure organizational commitment Cronbach Alpha 0.879 for data collection. Statistical anal-
ysis was performed with software application SPSS version 23 descriptive statistical tech-
niques were applied and the statistical test Spearman's rho was used to determine association 
or correlation between the aforementioned variable in the population of nurses from outpatient 
clinic of the Hospital Alberto Leopoldo Barton Thompson. 
As for hypothesis testing, a positive and moderate correlation (0.525) is presented, we note 
that the least significance 0.05, therefore the decision to reject the null hypothesis (Ho) at a 
confidence level of 95% is taken, and accept Alternative Hypothesis (H1); There is a significant 
relationship between organizational commitment and the population of nurses from outpatient 
clinic of the Hospital Alberto Leopoldo Barton Thompson. 
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